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ABSTRAKS 
 
PENINGKATAN MOTIVASI BELAJAR IPA MELALUI MODEL 
PEMBELAJARAN HOLLYWOOD SQUARES REVIEW PADA SISWA 
KELAS IV SD NEGERI 3 PURWANTORO  KABUPATEN WONOGIRI 
TAHUN PELAJARAN 2011/2012 
 
Andrianto, A 510 080 282, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2012  
 
Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan motivasi belajar IPA melalui 
model pembelajaran Hollywood Squares Review. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian tindakan kelas (PTK) yang bersifat kolaboratif antara peneliti dan guru 
kelas sebagai pelaku tindakan kelas. Subjek penelitian adalah guru dan siswa 
kelas IV SD Negeri 3 Purwantoro yang berjumlah 26 siswa. Metode pengumpulan 
data dilakukan melalui metode observasi, metode dokumentasi, metode 
wawancara, dan metode tes. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis 
interaktif  yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Dari hasil penelitian diperoleh:1) Motivasi belajar siswa sebelum tindakan sebesar 
20%, setelah putaran I menjadi 61%, dan setelah putaran II meningkat menjadi 
84%. 2) Hasil belajar siswa meningkat, sebelum tindakan yang mencapai KKM 
sebesar 38% dengan rata-rata kelas 58.27, setelah putaran I menjadi 65% dengan 
rata-rata kelas 70.58, dan pada putaran II meningkat menjadi 88% dengan rata-
rata kelas menjadi 79,04. Kesimpulan penelitian ini adalah motivasi belajar IPA 
dapat ditingkatkan dengan model pembelajaran Hollywood Squares Review. 
 
Kata Kunci : Hollywood Squares Review, motivasi belajar. 
 
 
